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മത്സ്യക്കൂട് കൃഷി: ചാലിയാറില് വേറിട്ട 
മത്സ്യക്കൃഷിക്ക് തുടക്കമായി 
 
ുകഺഴ഻ുകഺട്: മത്സ്യകാട് കിഷ഻ എന്ന ത഻കച്ചും വയതയസ്തമഺയ മത്സ്യും വളര്‍ത്തല് 
ര഼ത഻ക് ചഺല഻യഺറ഻ല് തഽടകും കഽറ഻ച്഻ര഻കയഺണ്  ുകന്ദ്ര ുകന്ദ്രും ുകഺഴ഻ുകഺട് ശഺഖ. 
പര഻സ്ഥ഻ത഻ുകഺ ആവഺസവയവസ്ഥയ്‌ുകഺ ുപഺറുലല്കഺീത പാര്‍ത് മഺയഽും ന്ദ്പകിത഻ക് 
ഇ ങ്ങഽന്ന ര഼ത഻യ഻ല് ജലഺശയങ്ങള഻ല് ന഻ുേപ഻കഽന്ന കാടഽകള഻ല് മത്സ്യും വളര്‍ത്തഽന്ന 
ര഼ത഻യഺണ് മത്സ്യകാട് കിഷ഻. 
 
മത്സ്യകാട്കിഷ഻യഽീട മഺതികഺപദ്ധത഻യഺണ്  ചഺല഻യഺറ഻ല് മ കടവ് ഭഺഗത് ീപഺുേര഻ 
ീസയ്‌തലവ഻, അഹമ്മദ് കബ഼ര്‍ത് , കഽഞ്ഞഺല഻ എന്ന഻വരഽീട കാട്ടഺയ്‌മയ഻ല് തഽടങ്ങ഻യത്. 
മത്സ്യകഽഞ്ഞഽങ്ങീള കാട഻ുലക് ന഻ുേപ഻ച്് ഑ളവണ്ണ ന്ദ്ഗഺമപ്പഞ്ചഺയത് ന്ദ്പസ഻ഡന്റ് ീക. 
തങ്കമ ഻ ഉദ്ഘഺടനും ീചയ്‌തഽ. 
 
ഗുവഷ ുകന്ദ്രത഻ന്റീറ എഴഽപതഺും വഺര്‍ത്ഷ഻കുതഺടനഽബധിച഻ച്ഺണ് മലബഺറ഻ീല   
ജലഺശയങ്ങള഻ല് കിഷ഻ നടതഽന്നീതന്ന് ുകഺഴ഻ുകഺട് ശഺഖയ഻ീല ന്ദ്പ഻ന്‍സ഻പ്പല് സയന്ററ഻സ്റ്റ് 
ഇന്‍ചഺര്‍ത്് ുഡഺ. പ഻.ീക.അുശഺകന്‍ , ന്ദ്പ഻ന്‍സ഻പ്പല് സയന്ററ഻സ്റ്റ് ഗഽല്ഷഺദ് മഽഹമ്മദ് 
എന്ന഻വര്‍ത് പറഞ്ഞഽ. 
 
4×4 മ഼റ്ററ഻ലഽള്ള കാടഽകള് പഽഴയ഻ല് 3 മ഼റ്റര്‍ത് ആഴമഽള്ള ഭഺഗങ്ങള഻ലഺണ് ന഻ുേപ഻കഽന്നത്. 
2000 മഽതല് 2500 വീര മത്സ്യകഽഞ്ഞഽങ്ങീള ഇത഻ല് വളര്‍ത്തഺനഺകഽും. നഺടന്‍ ഇനങ്ങളഺയ 
കര഻മ഼ന്‍ , ീചമ്പലല഻, നര഻മ഼ന്‍(കഺളഺഞ്ച഻) എന്ന഻വയഺണ് വളര്‍ത്തഽന്നത്.  
 
എട്ടചമഺസുംീകഺണ്ട് വ഻ളീവടഽപ്പ് നടതഺന്‍ കഴ഻യഽും. 65,000 രാപയഺണ് ഑രഽ യാ ഻റ്റ഻ന്റ 
ീചലവഽവരഽന്നത്. പഽഴകള഻ല്തീന്നയഽള്ള മത്സ്യകഽഞ്ഞഽങ്ങീള കാടഽകള഻ല് ന഻ുേപ഻ച്് 
പര഻പഺല഻കഽന്നത഻നഺല് , കിന്ദ്ത഻മമലലഺത സഺധഺര  പഽഴമത്സ്യങ്ങീളതീന്നയഺണ് 
ആവശയകഺരന്റ ലഭ഻കഽന്നത് എന്നതഺണ് ഇത഻ന്റീറ ന്ദ്പുതയകത. 
 
സവ഼ഡന്‍ , ുനഺര്‍ത്ുവ, ഫ഻ന്‍ലന്‍് തഽടങ്ങ഻യ രഺജയങ്ങള഻ല് വയഺപകമഺയ഻  ന്ദ്പചഺരമഽള്ള ഈ 
കിഷ഻ര഼ത഻ പതഽവര്‍ത്ഷുതഺളമഺയ഻ തമ഻്‌നഺട്, ഗഽജറഺത് എന്ന഼ സുംസ്ഥഺനങ്ങള഻ലഽും 
ുകരളത഻ല് ീകഺച്഻യ഻ലഽും വല഻യ ന്ദ്പചഺരും ുനട഻യ഻ട്ടചണ്ട്. കടല഻ുനഺട് ുചര്‍ത്ന്നഽള്ള പഽഴ, 
ഒരഽ ജലഺശയങ്ങളഺണ് മത്സ്യകാട് കിഷ഻ക് ഏറ്റവഽും അനഽുയഺജയമഺയത്.  
 
കഺസര്‍ത്ുകഺടഽമഽതല് ീപഺന്നഺന഻വീര പത് കാടഽകിഷ഻യഺണ് തഽടങ്ങ഻യത്.  
ചഺല഻യും, കടലഽണ്ട഻, കഺരഺട്, മഽചഽകഽന്ന്, ീപഺന്നഺന഻ എന്ന഻വ഻ടങ്ങള഻ലഽും മത്സ്യകാട് കിഷ഻ 
തഽടങ്ങ഻യ഻ട്ടചണ്ട്. 
 
ചഺല഻യഺറ഻ല് പഽഴയഽീട ത഼രത് '഑രഽ വ഼ട഻ന്റ ഑രഽ മത്സ്യകാട്' എന്ന ര഼ത഻യ഻ല് നടപ്പഺക഻ 
മത്സ്യസമ്പത് വര്‍ത്ധ഻പ്പ഻ച്്  ആവശയകഺീര ചഺല഻യഺറ഻ുലക് ആകര്‍ത്ഷ഻പ്പ഻കഺനഺവഽീമന്ന് 
ുഡഺ. പ഻.ീക. അുശഺകഽും ുഡഺ. ഗഽല്ഷഺദ് മഽഹമ്മം ഽും പറഞ്ഞഽ. മഺമ്പഽഴയ഻ല് ,  ീതഺഴ഻ല് 
സഺധയതയഽള്ള  മത്സ്യകാട് കിഷ഻യഽീട സഺധയതകള് കീണ്ടതഽീമന്ന് ന്ദ്ഗഺമപ്പഞ്ചഺയത്   
ന്ദ്പസ഻ഡന്റ് ീക. തങ്കമ ഻ പറഞ്ഞഽ. ഑ളവണ്ണ ന്ദ്ഗഺമപ്പഞ്ചഺയത് അുംഗും പനങ്ങഺവ഻ല് 
ഷഺജ഻, സ഻.എും.എഫ്.ആര്‍ത്.ഐ ീടക്‌ന഻കല് ഒഫ഼സര്‍ത് എും.എും ഭഺസ്കരന്‍ , ീസയ്‌തലവ഻ 
എന്ന഻വര്‍ത് സുംസഺര഻ച്ച. 
